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??
??????la Guerre de la Grande Asie Orientale????????????????






1945? 10???????????Résident de France???????M.Lagrèze???

















??????????????ces renseignements loyalement exposés???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
































???????????????organisagtion propagande- et 
de l?action nippone???????
???????????Agents secondaires??
?????????Auxiliaires de l? Armée Nippone????? 
3 ??????mandarins???????? 1???? 4????
















b? ??????Garde Indigène?7????????????????? 8?
c? ???Citadel?????? 9????????
d? ????????????? 10????????????????????







5 ????Autorité Militaire du S.E. Asiatique. 







9 ???Pénétration dans la Citadelle. ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????
10 ???Pénétration auprès ?????????de l???????? Empereur d?Annam. 







 3? ???????????????Inspiration nippone??????????
?????
 4? ??????????????????????????Ecole militaire???
?????????Prisonniers de guerre annamites??
 5? ??????????????????
 6? ???????????????????????????????
 7? ????????????????????????? 12?















12 ?????son retournement ?moral?.
13 ?????[qui] se sont ensuite apparement ?abstenues?. ??????????????????
????? 3??????????????p. 95??? 79??????
14 ??????????????????????????Réception de Hautes Personnalités 




16 ???Vinh, Nhatrang, Dalat??????????????????????????????
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17 ?????Maida ?Mayeda???????????????P.1??? 13??????
18 ??? acalmie?????accalmie?????????? 
19 ????Motif aggravation situation en juillet ?15?. 




23 ??? Conseils donnés?????????????????????????????????
?????????




























24 ???Civiles niponnes?????????Civils nippons??
25 ??? Civils-Militaires-Marins...????
26 ??? Japonais partis en dissidence.
